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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian sodium 
bikarbonat (NaHC03) terhadap performan ayam pedaging dan untuk mengetahui 
perlakuan mana yang memberikan pengaruh nyata terhadap performan ayam 
pedaging. 
Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 ekor 
ayam pedaging strain Abror Acres (CP 707) produksi PT. Charoen Phokphand. 
Data yang diperoleh dari penelitian ini akan ditabulasikan dan dianalisis dengan 
Analisis Variansi (ANA VA) menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terbagi dalam lima perlakuan dengan enam ulangan yang dilanjutkan 
dengan Uji Beda Nyata Terkecil. 
Sodium bikarbonat diberikan melalui air minum sesuai dosis perlakuan 
yaitu P 0 (0 %), P I (0.5 %), P II (1.0 %), PIlI (1.5 %) dan P IV (2.0 %) yang 
dilakukan sehari dua kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
sodium bikarbonat dalam air minum ayam pedaging dengan dosis 0.5 % (P I) dan 
1.0 % (P II) berpengaruh sangat nyata terhadap performan ayam pedaging, 
sehingga mampu meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan berat badan, 
yang pada akhirnya dapat memperbaiki konversi pakan ayam pedaging. 
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